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CELEBRADA LA EXPEDICIÓN AEPECT
NAMIBIA - REPÚBLICA SUDAFRICANA
2007 ENTRE EL 3 Y EL 27 DE JULIO
Organizada por la AEPECT y la agencia TUA-
REG de Barcelona, en colaboración con el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, y con 100 ho-
ras de acreditación, este proyecto ha contado con la
asistencia de 80 asociados.
Resulta realmente difícil resumir en pocas líne-
as y algunas imágenes todas las experiencias y ob-
servaciones efectuadas a lo largo de estos 25 días.
Los números principales de esta expedición son los
siguientes: 7000 kms por carretera efectuados, 8
vuelos, 2 cruceros y 36 puntos de interés geológico
observados (21 en Namibia y 15 en Sudáfrica), que
han abarcado múltiples aspectos (geomorfología,
estratigrafía, paleontología, petrología, geología es-
tructural, sedimentología, etc.) con un elevado po-
tencial de aplicación didáctica en el aula. 
Desde el punto de vista ecológico y biológico,
podemos destacar las observaciones efectuadas so-
bre botánica, fauna y secuenciación de ecosistemas
en escenarios de auténtico privilegio a escala mun-
dial. Además de estas observaciones naturalistas, la
expedición ha contado con diversas actividades so-
ciales y culturales entre las que habría que destacar
las visitas al barrio de Soweto en Johnannesburgo y
la zona de viñedos de Stellenbosch, en Ciudad del
Cabo.
De las 68 actividades programadas en la ruta
inicial se han efectuado 61 (un 88,5%), más 8 no in-
cluidas en el programa, lo que hace un total de 69
actividades realizadas en estos 25 días.
La ruta efectuada comenzaba el 4 de Julio en la
capital de Namibia (Windhoek) tras casi 24 horas
de vuelo desde los destinos de origen, siguiendo un
trazado circular a lo largo del sector centro-oeste
del país. Las principales localidades visitadas fue-
ron:
Waterberg Plateau: observación de la secuen-
cia sedimentaria continental Karoo, de edad carbo-
nífero-jurásico, ligada al desplazamiento de Gond-
wana desde latitudes polares hasta una posición
parecida a la actual. Las facies observadas en es-
pectaculares series estratificadas fueron tillitas, are-
niscas eólicas y facies detríticas fluvio-lacustres. 
Vingerklip: “dedo de piedra”, forma cilíndrica
de unos 35 m de altura formada por conglomerados
depositados en paleoterrazas del eoceno del rio
Ugab, y erosionadas posteriormente por el mismo
río. En la zona también se observan mesas morfoló-
gicas ligadas a una génesis similar. 
Twyfelfontein: observación de la formación Et-
jo (secuencia Karoo): areniscas eólicas rojo-naran-
jas con espectaculares estructuras sedimentarias,
que incluyen en esta localidad grabados rupestres. 
Petrified Forest: yacimiento de gigantescos
troncos fosilizados de edad triásico, seguido de la
visita a Organ Pipes, basaltos con disyunción co-
lumnar testigos de la fragmentación de Gondwana
hace unos 135 millones de años, y Burnt Moun-
tain (Montaña quemada), unidad volcánica extrusi-
va de edad similar. Al día siguiente continuamos
hacia Brandberg, máxima cota de Namibia con
2574 m y que constituye una estructura plutónica de
planta circular con un extenso catálogo de rocas
ácidas, intermedias y subvolcánicas, además de in-
cluir importantes pinturas rupestres.
Cape Cross: fue nuestro primer contacto con el
Atlántico Sur, donde pudimos apreciar la morfolo-
gía litoral de la región y una gigantesca colonia de
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Twyfelfontein: facies de areniscas eólicas rojas de
edad jurásica
focas. Continuamos hacia Swakopmund, segunda
ciudad de Namibia, que fue nuestra sede durante
dos días y donde realizamos un crucero de observa-
ción de mamíferos marinos y aves por su costa. Por
la tarde, la mayoría del grupo tuvo el privilegio de
llevar a cabo en pequeños grupos un sobrevuelo en
avioneta por las dunas del Namib y la costa atlánti-
ca de esta región. 
El día siguiente (9 de Julio) comenzaba con la
visita a Moon Landscape lugar con espectaculares
formas de cárcavas y Bad Lands, y Kuiseb
Canyon, donde afloran esquistos precámbricos y
anfibolitas de la unidad Damara (450 a 1000 millo-
nes de años). Por la tarde atravesamos la marca del
Trópico de Capricornio.
El 10 de Julio llegamos a Sossusvlei. Aquí tuvo
lugar uno de los momentos más especiales del viaje
al introducirnos en los campos de dunas rojas del
Namib, algunas de más de 300 m de altura (las más
altas del mundo), y los “Vlei”, lagos secos que pro-
ducen unos dramáticos contrastes de color. Obser-
vamos diversos fenómenos ligados a la geomorfolo-
gía eólica del lugar. El Namib se considera el
desierto más antiguo del planeta con unas condicio-
nes climáticas similares desde hace unos 40 millo-
nes de años. 
11 de Julio: llegamos a Luderitz, ciudad por-
tuaria dedicada a la actividad pesquera que nos sir-
vió de escenario para observar las espectaculares
facies del Complejo Namaqualand (gneises y mig-
matitas de unos 1600 millones de años, con un ex-
tenso catálogo de estructuras tectónicas de baja y
media escala) y las minas de diamantes sedimenta-
rios de Kolmanskop, con su poblado de colonos
alemanes de hace un siglo, abandonado actualmen-
te.
Al día siguiente pusimos rumbo a Fish River
Canyon, espectacular cañón de unos 550 m de pro-
fundidad, considerado el 2º más grande del mundo,
que nos permitió observar una extensa variedad de
formas de modelado erosivo, estimar índices y cur-
vas de erosión y apreciar rocas de los complejos
Namaqualand y Nama que dibujan una espectacular
discordancia angular. El complejo Nama aparece
representado en la zona con una formación de car-
bonatos oscuros precámbricos plagados de fósiles
de afinidad ediacariense. 
Seguimos nuestra ruta hacia el desierto del Ka-
lahari. Cerca de Keetmanshoop visitamos una
granja donde aparecen diversos restos fósiles de
Mesosaurus, prueba aportada por Wegener sobre el
encajamiento inicial de África y América del Sur.
En la zona del PreKalahari, pudimos apreciar las
alineaciones eólicas rojas de su paisaje, antes de
volver a Windhoek y observar su entorno de relie-
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Colonia de focas en Cape Cross (costa atlántica
central de Namibia)
Micropliegues en gneises del complejo Namaqua-
land (Luderitz)
Dead Vlei, en el desierto del Namib. Al fondo, “Big
Daddy” la duna mayor del mundo con casi 400 m
de altura
Fish River Canyon
ves precámbricos (Montes Auas) y su exposición
abierta en una calle del centro de meteoritos gigan-
tes.
El día 16 de Julio volamos hasta Ciudad del Ca-
bo, ya en territorio de Sudáfrica, lo que supuso un
cambio radical de escenario bioclimático, al pasar
de zonas de desierto y sabana seca, a zonas de bos-
que oceánico templado y sabanas húmedas. Afortu-
nadamente, las previsiones de tiempo frío y lluvioso
no se cumplieron y pudimos disfrutar de unos días
de auténtico privilegio en este sentido.
En Cape Town pudimos observar su atracción
geológica más famosa: Table Mountain, un “Monte
mesa” de orografía espectacular formado por rocas
detríticas de edad precámbrico terminal. La ascen-
sión en teleférico a su cima, situada a una cota de
1087 m, constituyó otro de los momentos más espe-
ciales del viaje. También tuvimos oportunidad de
apreciar la geomorfología costera de la región a lo
largo de la ruta que conduce hasta el Cabo de Bue-
na Esperanza, otro de los “iconos” alcanzados en la
expedición. La meteorología volvió a estar de nues-
tra parte en esta zona de intensos vientos y nubosi-
dad casi permanente, que suele ocultar las unidades
paleozoicas que forman dramáticos escarpes y
acantilados.
La ruta hacia Oudtshoorn (19 de Julio) trans-
currió por paisajes paleozoicos del “pequeño Ka-
roo” con algunos relieves espectaculares de plie-
gues cilíndricos. Cerca de esta ciudad visitamos las
cuevas de Cango, un sistema kárstico ligado a car-
bonatos del precámbrico terminal que contienen
abundantes fósiles de algas y estromatolitos. La
vuelta hacia la costa permitió observar un modelado
espectacular de valles encajados en mármoles y ca-
lizas paleozoicas en Outeniqua Pass, antes de la
localidad de Knysna. Continuamos la “Garden rou-
te”, con impresionantes escenas de lagos prelitora-
les y zonas costeras bañadas ya por el océano Índi-
co, antes de llegar a Port Elizabeth, donde
volamos hasta Pretoria.
Pretoria fue el punto de partida para visitar las
Cuevas de Sterkfontein, sede de importantes ha-
llazgos paleoantropológicos humanos, como el
mundialmente famoso “Sra. Ples”, un cráneo de
Plesianthropus transvaalensisdatado de unos 2 mi-
llones de años descubierto en 1947. Estas cuevas
están asentadas sobre carbonatos de unos 2200 mi-
llones de años repletos de fósiles de estromatolitos,
considerados los “oxigenadores” de la primitiva at-
mósfera terrestre. También visitamos la famosa mi-
na de diamantes de Cullinan, ligada a rocas kim-
berlíticas y su museo-taller de talla de piedras
preciosas.
De camino a la zona del Parque Kruger, visita-
mos Blyde River Canyon, un valle de casi 800 m
de profundidad excavado en areniscas y cuarcitas
de más de 2000 millones de años, y Bourke’s Luck
Potholes (gigantescas marmitas de gigante ligadas
a la acción del río Blyde). El penúltimo día de viaje
estuvo dedicado a un safari a lo largo del Parque
Kruger, donde tuvimos oportunidad de observar un
excepcional catálogo de fauna (jirafas, cebras, ele-
fantes, hipopótamos, rinocerontes, leones, leopar-
dos, antílopes, aves…), así como unos afloramien-
tos de rocas graníticas de edad arcaico, base
geocronológica de la región.
Al día siguiente, y de camino a Johnannesbur-
go, visitamos la ciudad minera de Gold Reef., si-
tuada en un parque de atracciones, en el que pudi-
mos descender hasta las galerías donde se extraen
los filones oro ligados a cuarcitas y areniscas de
unos 2600 millones de años. La cena de despedida
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Table Mountain (Ciudad del Cabo)
Miembros de la expedición en el complejo minero
de Cullinan.
Blyde River Canyon
en un restaurante del centro de esta cosmopolita
ciudad puso punto y final a la expedición general.
Al día siguiente, algunos compañeros volaban hasta
las cataratas Victoria en Zimbawe y otros volvía-
mos a España, previa visita al barrio de Soweto.
En líneas generales, considero que esta expedi-
ción ha cumplido sobradamente con todos los obje-
tivos y expectativas científicas y didácticas previs-
tas desde el inicio. Estoy convencido de que, pese a
pequeños problemas puntuales, inevitables en un
proyecto de esta envergadura, este viaje ha supuesto
una experiencia gratificante y enriquecedora para
todos los asistentes, y que sin duda permanecerá en
nuestra memoria para siempre. Ha sido un cúmulo
de muchos momentos especiales los que darán for-
ma a estos recuerdos: las noches de observación as-
tronómica en el desierto, las largas rutas en Nami-
bia sin signos de actividad humana, los colores del
cielo, los bosques húmedos de Sudáfrica y un largo
etcétera que sería imposible expresar en el corto es-
pacio de este artículo. 
Desde estas líneas quiero dar las gracias a todas
las personas que han participado, y especialmente a
aquellas que han colaborado en la organización y
gestión de este proyecto. 
La valoración que han demostrado los asistentes
en las encuestas realizadas demuestra una grado de
satisfacción muy elevado. Quizás para futuras expe-
diciones, recomendaría un número menor de asis-
tentes y un recorrido más ajustado en tiempo y es-
pacio.
En todo caso, creo que juntos hemos aprendido
y crecido un poco más como personas y como pro-
fesores en este viaje. Reitero mi petición que hice
pública los últimos días del viaje: ojalá todos lo que
hemos tenido la suerte de vivir esta experiencia po-
damos compartirla con el resto de compañeros, fa-
miliares, alumnos y amigos de nuestro entorno, y
por supuesto, con el resto de compañeros de la AE-
PECT. Aunque de eso se encargará el próximo
Simposio de Guadalajara…
Chema García Aguilar 
Director de la expedición y delegado en
Andalucía de la AEPECT
AGRADECIMIENTO POR LA CAMPAÑA DE
BOLIVIA
Un año más, la vocalía de acción solidaria de la
AEPECT ha desarrollado sus actividades en Boli-
via. A la espera de recibir la reseña de la labor de
los cooperantes de la última campaña, podemos an-
ticipar una nota de agradecimiento a nuestra asocia-
ción que fue entregada en mano a los coordinado-
res. A través de un certificado, el Servicio de
Educación del municipio boliviano de  Samaipata
(Santa Cruz), ha querido dejar constancia de su gra-
titud a la AEPECT por los materiales entregados a
sus bibliotecas.
VI CURSO DE GEOLOGÍA
Cáceres, 8, 9 y 10 de marzo de 2007. 
Entre los días 8 y 10 de marzo de 2007 se cele-
bró en Cáceres la sexta edición del Curso de Geolo-
gía. Organizado conjuntamente por la AEPECT y el
CPR de Cáceres, este curso tiene ya un formato
muy estable. Consta de seis charlas, sobre distintos
temas geológicos, de dos horas de duración, en tres
sesiones, de dos charlas cada una. Jueves tarde,
viernes por la mañana y por la tarde. El sábado se
aprovecha para realizar un itinerario geológico por
la región. A veces se realiza otra actividad paralela,
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Parque Nacional Kruger
Foto de grupo en la marca del Trópico de Capri-
cornio (Namibia central)
también de interés geológico, sobre todo exposicio-
nes que se mantienen durante, al menos, otra sema-
na.
En este sexto curso las charlas han versado so-
bre los siguientes temas: 
Historia geológica de Extremadura (A.Mora),
en la que se ha dado una visión dinámica de como
ha ido evolucionando, geológicamente, la región
extremeña, desde su origen hasta la actualidad. Se
entregó a los asistentes un CD con los contenidos
de la charla.
Fortificaciones vitrificadas. Las pumitas de
El Gasco, Las Hurdes (E. Díaz Martínez), donde
se analizan las pumitas encontradas en esta locali-
dad cacereña, así como otras de distintos puntos de
España y Portugal. Se llega a la conclusión que és-
tas no son ni de origen volcánico ni producidas por
impactos de meteoritos. Se originan debido al calor
producido por el incendio de antiguas construccio-
nes humanas realizadas a base de piedra y madera.
Dos charlas sobre degradación y conserva-
ción de suelos. A nivel global y a nivel regional
(Susanne Schnabel). Principalmente se refieren a
procesos de erosión de suelos. Estos procesos son
muy irregulares. En Extremadura la erosión es, casi
siempre, muy escasa pero, en algunas situaciones
meteorológicas excepcionales se intensifica de ma-
nera exagerada, como por ejemplo la riada de no-
viembre de 1997, sobre todo en terrenos alterados
por la acción humana, por sobrepastoreo, labrar en
laderas, etc.
Hilos argumentales para un curso de Cien-
cias en el Bachillerato (F. Anguita). El profesor
Anguita propuso un posible currículo de la nueva
asignatura de Ciencias que quiere implantar el Mi-
nisterio. Planteó dudas sobre ¿quién la dará? ¿a qué
nivel? ¿qué contenidos? etc.
Geomorfología del Valle del Jerte (Rosa Mª
Carrasco). Donde la ponente pasó revista a los dis-
tintos factores que intervienen en el relieve de dicho
valle: tectónicos, fluviales, torrenciales, dinámica
de laderas, glaciares y periglaciares. Estos últimos
en las zonas más altas del mismo.
Paralelamente se vio una Exposición de Mapas
del Sistema Solar, con explicación a cargo de
Francisco Anguita. Explicó aspectos geológicos de
Mercurio, la Luna, Venus, Martes y algunos satéli-
tes de los grandes planetas.
El sábado se realizó un Itinerario geomorfoló-
gico por el Valle del Jerte. Se mostraron sobre el
terreno los aspectos tectónicos y las formas glacia-
res, periglaciares, fluviales, torrenciales y, sobre to-
do, de dinámica de laderas; fundamentalmente des-
lizamientos que afectaron a intereses económicos y
sociales de la población del valle. La excursión fue
guiada por Rosa Mª Carrasco
Participaron en el curso 75 profesores de secun-
daria de toda la región extremeña y de alguna veci-
na (Castilla La Mancha) y 3 profesionales o aficio-
nados a la geología.
Alfonso Mora
Representante territorial de la AEPECT en
Extremadura
Cáceres, 20 de marzo de 2007
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LA AEPECT EN EL I SIMPOSIO DE PESQUI-
SA EM ENSINO E HISTÓRIA DA TERRA
Los organizadores del Ier Simpósio sobre inves-
tigación y enseñanza de las Ciencias de la Tierra,
celebrado en la Universidad de Campinas (Sao Pau-
lo, Brasil) entre el 4 y el 8 de septiembre de 2007
ofrecieron a la AEPECT la posibilidad de darse a
conocer entre los asistentes.
La AEPECT fue invitada a presentar sus activi-
dades y publicaciones en el marco de la Sesión inau-
gural del Simposio. La participación, a título perso-
nal, en el evento de David Brusi fue aprovechada
para difundir entre los congresistas los objetivos, ac-
tividades y publicaciones de nuestra asociación.
A raíz de la presentación, diversos colegas bra-
sileños se interesaron por nuestras actividades y
formalizaron su alta como socios. Desde estas líne-
as, la Junta directiva de nuestra asociación quiere
agradecer a Pedro Wagner Gonçalves la oportuni-
dad brindada a la AEPECT.
El Simposio se desarrolló con gran intensidad.
Un centenar de inscritos debatieron con gran interés
las más de 70 comunicaciones presentadas y  partici-
paron en los diversos talleres. Uno de los días fue
destinado íntegramente a actividades de campo guia-
das por Celso dal Re Carneiro y Mauricio Compiani.
Este primer simposio surge de la necesidad de
intercambiar opiniones y evaluar los múltiples tra-
bajos de investigación realizados por los alumnos
del Programa de Postgrado en Enseñanza e Historia
de las Ciencias de la Tierra organizado por el Insti-
tuto de Geociências de la Universidad de Campinas.
Celebramos desde aquí la iniciativa y animamos a
los compañeros y compañeras de UNICAMP a conso-
lidar y dar continuidad a sus actividades y simposios a
través de la creación de una asociación hermana de la
AEPECT.  Nuestra asociación, nació en 1990 de un
modo parecido, para garantizar el apoyo a los simpo-
sios y para explorar otras muchas posibilidades de ac-
tuación que desde entonces venimos desarrollando.
GUADALAJARA, DEL 7 AL 12 DE JULIO DE
2008
Objetivos
El XV Simposio sobre Enseñanza de la Geolo-
gía se marca semejantes objetivos a los de ediciones
anteriores. Entre ellos destacan los siguientes: 
Facilitar el conocimiento e intercambio de expe-
riencias e investigaciones educativas entre el profe-
sorado de Geología en cualesquiera de los distintos
niveles de enseñanza (desde la Educación Primaria
hasta la Universidad). 
Impulsar, defender y divulgar, a través de la en-
señanza, la Geología como Ciencia y la Geología
como Cultura, particularmente en el Año Interna-
cional del Planeta Tierra (así proclamado el año
2008 por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das).
Dar a conocer al profesorado asistente el magní-
fico patrimonio geológico de la provincia de Gua-
dalajara
Lugar y fechas de celebración
Escuela Universitaria de Magisterio de la Uni-
versidad de Alcalá, situada en la C / Madrid nº 1 de
Guadalajara.  Web: http://www.uah.es/magisterio/
El programa previsto se desarrollará entre los días 7
y 12 de julio de 2008.
Inscripción
La inscripción como participante da derecho a
recibir las publicaciones del Simposio, así como a
presentar comunicaciones o paneles, asistir a talle-
res (previa reserva de plaza) y participar en todos
los actos científicos y sociales. Algunas actividades
opcionales (cena de gala o cada salida de campo)
requieren una inscripción específica y el abono de
los importes establecidos. 
Las cuotas de inscripción del Simposio son las
siguientes (antes del 30 de abril del 2008 ):
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CURSOS/CONGRESOS/SIMPOSIOS
